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Speakers Urge 
Race Justice 
At Conference 
Delegates Adopt Resolutions 
T o Be Called "Providence 
Pronouncement" 
F O R M S T U D E N T G R O U P 
P. C. Elects Two Officers; Will 
Sponsor Student Conference 
Here Next Fall 
A p r o g r a m of soc ia l jus t ice for the 
N e g r o i n the U n i t e d States was u rged 
by W h i t e a n d N e g r o speakers u p o n 
n e a r l y 400 delegates at the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e In t e r - r ac i a l conference h e l d 
last S u n d a y af ternoon i n H a r k i n s 
H a l l . 
A m e r i c a w i l l not a l l o w the N e g r o 
to l i v e i n h u m a n d i g n i t y because 
A m e r i c a has put an a r t i f i c i a l va lue 
o n be ing w h i t e " . C h a r l e s H. Hous ton 
a t to rney for the A s s o c i a t i o n for the 
A d v a n c e m e n t of C o l o r e d Peop le , t o ld 
the ga the r ing 
A series of reso lu t ions en t i t l ed The 
P r o v i d e n c e P r o n o u n c e m e n t . ' c a l l i n g 
u p o n C a t h o l i c col lege students to 'set 
an e x a m p l e i n the f ie ld of race re-
l a t ions i n accordance w i t h the n a t u r a l 
l a w of jus t ice , the A m e r i c a n t r ad i -
t i o n of equa l i t y of o p p o r t u n i t y a n d the 
d i v i n e precept of c h a r i t y towards a l l 
m e n . " was adopted b y the conference 
P e r m a n e n t Unit F o r m e d 
S tuden t delegates f r o m 10 colleges 
me t a n d f o r m e d a pe rmanen t in te r -
co l leg ia te i n t e r - r a c i a l o rgan i za t i on . 
P r i z e s i n a n essay contest weri-
a w a r d e d to s tudent delegates w r i t i n g 
the best papers on i n t e r - r a c i a l jus-
t ice. The w i n n e r s were M i s s E d w i g a 
R a f a l o w s k y of St . Joseph 's C o l l e g e . 
R u s s e l l A u m a n n of P r o v i d e n c e C o l -
lege a n d M i s s F l o r e n c e Deschamps of 
R i v i e r C o l l e g e 
O p e n i n g the " h e a r i n g w h i c h fea-
t u r e d the mee t ing . Dr. H u d s o n J. 
O l i v e r , no ted N e w Y o r k p h y s i c i a n , 
sa id "We are deep ly conce rned w i t h 
the sp read of c o m m u n i s m a m o n g N e -
groes. T h e N e g r o i n A m e r i c a today is 
l e n d i n g a sympa the t i c ear to any 
p h i l o s o p h y that seems to he ra ld the 
d a w n of a b r i gh t e r day. ' ' 
P r o m i n e n t M e n P a r t i c i p a t e 
T h e ch i e f witnesses at the hea r ing 
w e r e R e v . J o h n J L a F a r g e . S .J . , as-
sociate ed i to r of " A m e r i c a , " a n d M r . 
H o u s t o n F r L a F a r g e discussed the 
P a p a l E n c y c l i c a l s i n r e l a t i o n to the 
N e g r o p r o b l e m a n d stated that "the 
present t reatment of the N e g r o is 
an an t i - soc i a l p r i n c i p l e , i n t r o d u c i n g 
(Con t inued on Page 4, C o l . 1) 
Frosh Dance Profit 
Donated to Fund 
$125 Given By Class to College 
Building Fund After 
Successful Dance 
T h e proceeds f rom the F r e s h m a n 
dance, a m o u n t i n g to $125. w i l l be 
g i v e n b y the class to the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e B u i l d i n g F u n d . C h a r l e s S w e e -
ney, class pres ident , announced yes-
te rday The dance, h e l d on the eve 
of S t P a t r i c k ' s day M a r c h 16. and 
a t tended b y an over f low c r o w d of 
231 couples p r o v e d to be one of the 
most successful soc ia l affairs e v e r 
to be r u n i n H a r k i n s H a l l . It was 
the first soc ia l event to be h e l d by 
the class of '41. 
S w e e n e y said. " T h e commit tee a n d 
the c lass officers are h i g h l y gra t i f ied 
at the huge success of the dance. The 
m a j o r i t y of the F r e s h m e n feel con-
fident that ou r dances next year w i l l 
be just as successful as the St Pa t -
r i c k ' s dance a n d that we have no 
p ress ing need for the money . We 
t h i n k that there c o u l d be no better 
w a y of d i spos ing of the profit than 
b y g i v i n g it to the B u i l d i n g F u n d ' 
Rev. G. B. Stratemeier 
Will Preach Retreat 
Players Choose 
1938 Musical 
Comedy Cast 
Principal Roles Are Filled A s 
Twelve Are Chosen For 
"Friar Away" 
T h e cast for the 12 p r i n c i p a l parts 
i n "Fr ia r A w a y " . 1938 e d i t i o n of the 
a n n u a l P r o v i d e n c e C o l l e g e m u s i c a l 
comedy , was announced yes terday af-
te rnoon by R a y m o n d A B a k e r . '38. 
genera l business manager of the pro-
d u c t i o n . Those chosen i n c l u d e P a u l 
F a r l e y . 38 W i l l i a m C u n n i n g h a m . 39. 
J o h n B u c k l i n . 38 D o n a l d A l b r o . 40. 
F r e d D o m k e 41 James D u r k i n . 41. 
G e r a l d O ' B r i e n . 41. J o h n G i b b o n s 
'41. F r a n c i s M u l l e n 39 A r t h u r P i k e . 
'38. E u g e n e J. M c E l r o y J r . 39. a n d 
P a u l D a v i s . '41 
Rehearsa ls for F r i a r A w a y " , w h i c h 
w i l l r u n i n H a r k i n s H a l l on the eve-
nings of A p r i l 26. 27 28 a n d 29, are 
be ing he ld on M o n d a y Tuesday and 
T h u r s d a y evenings at the col lege, un -
der the supe rv i s ion of the R e v U r -
ban Nag le . O P. . d i rec to r , and J o h n 
J . A n d r e 39. assistant d i rec to r . 
J. Kennedy Burned 
In Lab Accident 
Junior Science Student Suffers 
Burns as Fluid Ignites 
His Coat 
J o h n K e n n e d y . 39, r ece ived p a i n f u l 
b u m s about the h a n d a n d wr i s t i n an 
accident w h i c h occu r r ed i n an o r -
ganic chemis t ry l abora to ry yes te rday 
af ternoon. K e n n e d y was w o r k i n g 
w i t h an in f lamable fluid on his hands. 
T h e fluid caught fire and ign i t ed the 
sleeve of his coat. 
O n l y the q u i c k ac t ion of J o h n J . 
M i l l e a '38. ano the r s tudent i n the 
l abora to ry , saved K e n n e d y f rom b u m s 
o f even greater consequence. A s the 
v i c t i m at tempted, w i thou t success, to 
smo the r the flame. M i l l e a snatched a 
fire e x t i n g u i s h e r f rom the w a l l and 
put out the fire 
K e n n e d y was i m m e d i a t e l y rushed to 
the M e d i c a l B u r e a u , but the doctors 
had left. In the i r absence, Doc to r J o h n 
A M c G r a i l head of the chemis t ry de-
par tment , w h o was i n h is office at 
the t ime of the accident , t reated the 
i n j u r y . 
MAINE UNIVERSITY 
DEBATE TONIGHT 
A debate on the N a t i o n a l L a b o r 
Re la t ions B o a r d ques t ion w i l l be he ld 
here tonight be tween members of the 
P r o v i d e n c e Co l l ege D e b a t i n g U n i o n 
a n d a team f rom the U n i v e r s i t y of 
M a i n e . The P r o v i d e n c e Co l l ege rep-
resentatives. F r a n k G . M c G o v e r n , '38. 
A n t h o n y Rob inson , '40. and T i m o t h y 
C r a w l e y . '38. w i l l have !he af f i rma-
t i v e . 
Shaw's Music 
Will Serenade 
'39 Promsters 
Nationally Known Band Signed; 
O n Radio Tuesday 
and Saturday 
T I C K E T S O N S A L E 
Gallogly Announces That Stu-
dents May Make Instalment 
Payments for Bids 
Rated w i t h the g fea i i NI by l ead ing 
s w i n g au thor i t i e s" Is the way one 
Bos ton paper descr ibe A r t Shaw's 
orches t ra , w h i c h w i D "a-winn on d o w n ' 
for the member s of thi . . i i • c 
a n d t h e i r f r iends at the annuul J u n i o r 
P r o m i n the B i l t m o r e Hotel B a l l r o o m 
on M o n d a y e v e n i n g , M n \ ; I Th«- af-
fair , w h i c h w i l l c l h n » , i , ex tens ive 
J u n i o r W e e k p r o g r a m w i l l lust f rom 
!> u n t i l Z u m 
S h a w , a c l a r ine t v>. ha> been 
featured on the "£ irday N i g h t 
S w i n g Sess ion ' ' s a v e . . > = •.«.-- The 
s w i n g s ty le of h i s Orchestra is cons id -
e red to be puraf , in the fullest 
sense of the w o r d * b e c a u s e the b o y i 
use Just the ba r* ffatl irx oi the m e l -
ody a n d i m p r o v i s e ea< i umttei A r -
t ie ga ined his early s i . m .,, A soloist 
for some of r x t t r i k leadir ig orches-
i ras i n c l u d i n g ihogt of R i c h a r d H i m -
ber, A n d r e K o s t e l a n e t z , P e t e r V a n 
Steeden. a n d m a n v -a. T h e papu -
l a ! learte- •pja.vi-ti A it m a n y 
as twen ty c o m m e r c i a l p rograms a 
w e e k u n t i l a b r e a k d o w n m hea l th 
forced h i m in to ' * m p o r a r y re t i rement . 
F r o m that short rest A r t S h a w has 
e m e r g e d to become tha leader and 
a n d feature of ai ace s w i n g band 
that has definite!;- a r r i v e d 
S tudents w h o wish ti get an a u -
d i t o r y p r e v i e w of the b a n d m a y do 
so by d i a l i n g i n the i r l oca l C o l u m b i a 
n e t w o r k s s tat ion on any Tuesday at 
12 m i d n i g h t or on any Sa tu rday a l 
6 30 p .m. The broadcast series was 
i naugu ra t ed last Tuesday n igh t and it 
is expec ted that this a r r angement w i l l 
add t r emendous ly to A r t i e ' s na t i ona l 
p o p u l a r i t y as he is a l r e a d y recog-
n i zed as one of the wor ld ' s foremost 
c l a r ine t p l a y e r s and b is s w i n g ar-
rangements are tops". 
J a m e s J G a l l o g l y , c h a i r m a n of the 
P r o m commi t t ee dec la red yes terday 
that the favors for the dance def in i te ly 
w i l l be selected w i t h i n the nex t week 
G a l l o g l y a lso re -emphas ized the prac-
t i c a b i l i t y of rn.ii- deposits on t i ck -
ets for the P r o m so as to a v o i d a 
c u l m i n a t i o n of expenses d u r i n g J u n i o r 
Week . These deposit* m a y be made 
w i t h any of G a l l o g l y ' s assistants, w h o 
i n c l u d e J . L a u r e n c e H a l l , Jo seph M a r -
te l l ino , Jo seph B a l d w i n , and E d w a r d 
B u r k e and the officers of the class. 
M O V I E S P O S T P O N E D 
T h e postponement of the show-
i n g of "Navy W i n g s , " scheduled 
o r i g i n a l l y for tonight, was an -
nounced yes terday noon by the 
R e v . J o h n T. M c G r e g o r . O P . , 
modera tor of the S e n i o r Class . 
The mov ie was to have been ex-
h i b i t e d In connec t ion w i t h a lec-
ture o n the A v i a t i o n Cadet C o r p s 
of the n a v y . 
A let ter r ece ived yes terday 
m o r n i n g by F a t h e r M c G r e g o r 
sa id Miii the Illness of the m o v i e 
opera tor made a s h o w i n g impos-
s ib le T h i s news came f rom 
L i e u t . J. J. Shea, U . S . N . R . ex-
ecu t ive officer at the A v i a t i o n 
Base i n S q u a n t u m . Mass . 
Sunny Florida 
Balmy, Says 
Campus Dean 
Mr. and Mrs. Donnelly Return 
From Annual Vacation in 
Florida 
B r o w n as the p r o v e r b i a l ber ry , a n d 
l o o k i n g fitter than the p r o v e r b i a l fid-
d le . P r o v i d e n c e Col lege 's o w n D e a n of 
A g r i c u l t u r e J o h n D o n n e l l y has re-
t u r n e d f rom his a n n u a l m o n t h s stay 
i n sunny F l o r i d a N o r was M r . D o n -
n e l l y ' s v . u a l t u n j p n i i tn idle r e l a x a -
t ion a n d comfor t A d v e n t u r e , n o v -
el ty , a n d pleasure was what he sought, 
a n d pleasure, nove l ty , a n d adven ture 
was w h a t he got. 
M r . a n d M r s . D o n n e l l y ' s a n n u a l t r i p 
to F l o r i d a has become almost a t ra-
d i t i o n at the Col lege , a n d the stu-
dent body looks f o r w a r d each year 
to the i r r e t u r n so that it m a y hear 
a l l about the good t ime enjoyed by 
the k i n d l y couple M r D o n n e l l y re-
t u r n e d jus t i n t ime to supervise 
" S h i p w r e c k " K e l l y ' s pa in t ing of the 
flagpole, and a good th ing it was that 
he d i d get back i n t ime, for if there 
is a n y t h i n g that J o h n D o n n e l l y can 
do w e l l , i t 's superv ise 
W h i l e the rest of us here were 
fighting b l izzards , i c y blasts, a n d 
m o u n t i n g fuel b i l l s , M r . D o n n e l l y was 
r o l l i n g on the p l a c i d c a l m of the 
southern A t l a n t i c , w r e s t l i n g w i t h r o d 
a n d ree l to l a n d a giant tuna. A n d 
th i s is no 6sh s tory! A f t e r a two-
hour .mi l a ha l f s truggle, M r . D o n -
n e l l y l anded a beaut i fu l 15-pound 
tuna . Forge t t ing , for a moment , to be 
h is usual t ac i tu rn self. M r . D o n n e l l y 
said . " H e was a s l i ppe ry customer, 
but 1 was too s l i c k for h i m . I l u r e d 
h i m to the boat w i t h a piece of 
cheese, a n d then hit h i m on the head 
(Con t inued on Page 6, C o l . 2} 
"Shipwreck" Kelley, Atop College's 
Flagpole, Attracts Much Attention 
Spiritual Exercises Wi l l Be Held 
Monday, Tuesday, Wednes-
day of Holy Week 
D O M I N I C A N E D U C A T O R 
Received Doctorate of Philoso-
phy in Paleography at 
Home 
T h e R e v . Geo rge B . S t ra temeier , O . 
P . . S .T . L r . , P h . D . , L L . D . , C h a p l a i n at 
C a t h o l i c U n i v e r s i t y , w i l l be master 
of the a n n u a l s tudent s p i r i t u a l re -
treat, w h i c h w i l l be he ld this y e a r o n 
M o n d a y . Tuesday and Wednesday . 
A p r i l 11, 12 a n d 13. T h e Eas te r re-
cess w i l l beg in at the comple t i on of 
the exercises of the retreat at t w e l v e 
noon Wednesday . Classes w i l l be re-
sumed at 8 o 'c lock on T h u r s d a y , A p r i l 
21. 
F a t h e r S t r a t emie r was bo rn i n 
P i t t sbu rgh . P a . i n 1895. H e entered 
the D o m i n i c a n O r d e r i n 1914, a n d was 
o rda ined J u n e 12. 1921. H e was ed-
ucated at St. V i n c e n t ' s A b b e y Col lege , 
La t robe . P a . H e rece ived a Doctora te 
of P h i l o s o p h y i n Pa l eog raphy at 
Rome. 
T h e expe r i ence of F a t h e r S t ra te-
me ie r i n educat ion has been w i d e . H e 
taught at St M a r y of T h e Spr ings C o l -
lege. E . C o l u m b u s . O , at the D o m i n i -
can Houses of S t u d y at R i v e r Forest , 
Ill. and at Wash ing ton , be was assis-
tant master of students, a n d taught 
Ecc le s i a s t i ca l H i s t o r y and Apo loge t i c s 
at both . In add i t ion to his dut ies as 
c h a p l a i n at C a t h o l i c U n i v e r s i t y F a t h -
er S t ra temeier is professor of H i s t o r y 
. a n d R e l i g i o n there 
W i t h i n the Orde r , the retreat mas-
ter is "Promoter of Causes of B e a t i -
fication and C a n o n i z a t i o n " for the 
P r o v i n c e of St Joseph . 
Cowl Running 
Student Poll 
Q u e s t i o n s Cover Politics, War, 
College Affairs A n d The 
Cowl Itself 
W i t h the p r i n t i n g yesterday of 
about 900 copies of a student ques-
t ionnai re . T h e C o w l opened i ts first 
genera l p o l l of the cu r ren t year . 
D i v i d e d i n two parts, the l is t of ques-
t ions embraces impor t an t w o r l d topics 
as w e l l as the immedia t e interests 
of P r o v i d e n c e Co l l ege . 
A p p r o x i m a t e l y 600 of the b l a n k s 
have been d i s t r ibu ted to date, a n d 
by Tuesday each of the 850 students 
of the Co l l ege w i l l have been g iven 
a ba l lo t . 
A g r e e W i t h Roosevel t? 
Y e s o r no answers are a sked o n 
the quest ion of agreement w i t h 
Roosevel t ' s present pol ic ies , on favor-
i n g a t h i r d t e rm for Roosevel t , and 
on the p r o b a b i l i t y of a w o r l d w a r 
w i t h i n two years T h e p o l l w i l l re-
vea l also the number of hours w h i c h 
the P . C . m a n studies w e e k l y , the 
t ime he spent i n spec ia l p repa ra t ion 
for the mid -yea r exam, and his o p i n -
ion of T h e C o w l itself. 
W h a t A b o u t The C o w l ? 
A s k i n g f r a n k l y for both cons t ruc-
t ive and des t ruc t ive c r i t i c i s m of T h e 
C o w l , the p o l l is " a conscient ious 
effort by the members of the staff to 
de te rmine e x a c t l y what the student 
wants i n h is paper." 
T o a l l o w adequate t ime for vo t ing 
and for tabulat ion, the dead l ine on 
r e tu rn ing the bal lots has been set for 
1:00 p. m. next Wednesday . T h e c o m -
plete resul ts w i l l be pub l i shed i n 
next F r i d a y morn ing ' s ed i t ion . A 
spec ia l p o l l conducted b y T h e C o w l 
among the sociology classes here du r -
ing J a n u a r y won na t ion -wide at-
tent ion. 
Famous Endurance S i t t e r 
Climbs, Repairs, and Paints 
83 Foot Mast 
A l t h o u g h R h o d e Is land at present 
is g r i p p e d i n the throes of a m i l d 
"recess ion ". it is safe to say that not 
m a n y of the u n e m p l o y e d w o u l d have 
ca red to exchange places w i t h A l b e r t 
" S h i p w r e c k " K e l l y on last M o n d a y 
K e l l y , w h o has gained r e n o w n as a 
top flight flagpole endurance sitter, 
was atop the 83-foot pole, on that day. 
a p p l y i n g a coat of paint 
Q u i t e i n k e e p i n g w i t h h is n i c k -
name, " S h i p w r e c k " . K e l l y felt at home 
atop the lof ty spar, as it was f o r m e r l y 
a mast o n an A m e r i c a n cup defender 
A l t h o u g h the ocean, w h i c h customar-
i l y is beneath a mast, was miss ing , 
the "sea of faces" w h i c h gazed at 
K e l l y awork . more than atoned for 
this lack C a n d i d cameras were 
m u c h i n ev idence to catch this choice 
bi t of photography. One facul ty en-
thusiast spent the better par t of the 
forenoon t a k i n g "shot" after "shot" 
of the per i lous painter K e l l y found 
the meta l golden b a l l s u rmoun t ing the 
pole punc tu red by B - B gun shots. 
E v i d e n t l y , a l l the shoot ing at the C o l -
lege isn't confined to cameras. 
T h e flag post on H e n d r i c k e n f i e l d 
w i l l be the next scent of K e l l y ' s ac-
t i v i t y . It was heard m u r m u r e d about 
that emula t i on of K e l l y w o u l d cons id -
e r a b l y he lp U n c l e Pe te r to O v e r l o o k 
T h e A l u m n i . 
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In the Mail Bag 
RE: Friars 
D e a r C o - E d i t o r s 
I read i n last w e e k ' s issue a l e t t e r b y T . C a s e y 
M o h e r , p res iden t of the F r i a r s c l u b , t a k i n g e x c e p t i o n to 
one of y o u r ed i t o r i a l s i n w h i c h he felt that the F r i a r s 
C l u b had been deal t an in jus t i ce F e e l i n g as I do that M r . 
M o h e r . r ep re sen t ing th i s c l u b , has read in to y o u r e d i t o r i a l 
because of h is se l f -consciousness about the w h o l e mat te r , 
1 should l i k e to r e v i e w the case for the F r i a r s c l u b f r o m 
the v i e w p o i n t of the s tudent body , m a n y of w h o m I 
have ques t ioned 
T h e F r i a r s c l u b was begun i n 1928 t h r o u g h the 
efforts of J o h n E. F a r r e l l . g radua te m a n a g e r of a th le t ics . 
O n e sal ient po in t about the c l u b Is this , that it is the 
o n l y c l u b i n the co l l ege that chooses i ts members . 
T h r o u g h this a n d o n l y th i s has it been r ega rded b y the 
members^—and not b y the s tudent body—as b e i n g a n 
h o n o r a r y society. T h e c l u b m e m b e r s have for m a n y yea r s 
t r i ed to i m p r i n t u p o n the m i n d s of the s tudent b o d y that 
they were the o f f i c i a l r epresen ta t ives of the C o l l e g e a n d 
that the c l u b is h o n o r a r y T h i s has been d e n i e d t i m e 
and aga in b y a u t h o r i t a t i v e sources. J o h n E . F a r r e l l . one of 
the founders of the c l u b , is o n r e c o r d as s a y i n g that i t 
was m o d e l e d after the G r e e n K e y at D a r t m o u t h H e 
h o w e v e r is not on r e c o r d as h a v i n g sa id that it is h o n o r -
a r y o r e v e r was i n t ended to be. Y o u . M r . M o h e r , w o u l d 
have us b e l i e v e o t h e r w i s e B u t the facts are p l a i n a n d 
u n d e n i a b l e A n d i n the a r t i c l e on the F r i a r s c l u b i n last 
year ' s yea rbook , it was stated i n the o p e n i n g sentence: 
" T h e F r i a r s are the soc i a l r epresen ta t ives of the C o l l e g e . ' ' 
A n d y o u d i d not say that it was h o n o r a r y Isn't there 
some incons i s t ency i n y o u r c l u b ' s log ic? 
Y o u say i n y o u r le t ter "Our m e m b e r s are chosen 
on the basis of s cho la r sh ip , pe r sona l i t y , a n d a c t i v i t y . " 
A s to s cho l a r sh ip a n d p e r s o n a l i t y w e have no con ten-
t ion s ince the first is d e t e r m i n e d b y the Dean , a n d the 
second a p u r e l y sub jec t ive mat te r . H o w e v e r as to a c t i v i t y 
w e do he reby e m p h a t i c a l l y d e n y W e s h a l l not dea l In 
pe r sona l i t i e s but a sea rch of Mr. F i t z G e r a l d ' s files revea ls 
that none of the m e m b e r s has been p r o m i n e n t l y i d e n t i -
fied w i t h C o l l e g e a c t i v i t i e s w i t h the def in i te e x c e p t i o n of 
one a n d the poss ib le e x c e p t i o n of ano the r C a n y o u d e n y 
this. M r . M o h e r . a n d k n o w i n g th i s as y o u s h o u l d , h o w 
can y o u say that m e m b e r s a re chosen on the basis of 
a c t i v i t y ? 
In y o u r p roposa l y o u w o u l d have the F r i a r s c l u b 
the In te l l ec tua l r ep resen ta t ives of the C o l l e g e Y o u w o u l d 
have it enter i n to a field for w h i c h it de f in i t e ly is not 
su i ted no r p r epa red a n d for w h i c h It was n e v e r i n t ended . 
F u r t h e r m o r e , c a r r y i n g y o u r l o g i c to its dead e n d it w o u l d 
be i n f r i n g i n g u p o n t e r r i t o r y that is m a r k e d out for 
other c lubs T h e C o w l ' s p roposa l was bo th p l a u s i b l e a n d 
p r a c t i c a l but you r s is ne i the r D o n ' t y o u t h i n k the 
F r i a r s c l u b shou ld do the w o r k it is supposed to do first— 
and w h i c h it has not done sa t i s f ac to r i ly ye t—before 
l a u n c h i n g u p o n s o m e t h i n g n e w " 
S i n c e r e l y y o u r s for a r epresen ta t ive c l u b , 
R O B E R T W M U R P H Y , '38. 
Intramural Baseball 
Dear E d i t o r s 
I h e a r t i l y endorse y o u r efforts to bo ls te r i n t r a m u r a l 
sports H o w e v e r . I do not e n t i r e l y agree w i t h M r S i p -
erstein 's suggest ion of a soft b a l l league I have t a l k e d 
w i t h s eve ra l f e l lows , a n d a l l seem to favor r e g u l a t i o n 
baseba l l A f t e r a l l . are w e sissies'* 
In any event, let 's have some sort of i n t r a m u r a l s . 
S o f t b a l l is be t ter than n o t h i n g 
S i n c e r e l y yours . 
R A Y B A K E R . 38 
Cowl Editorials 
ACTION NOW 
Last week Mr. Siperstein, in his sports 
column. "Just Between Us", voiced the de-
mand of the students for more and better or-
ganized intramural sports. It is a loud de-
mand. 
Because of lack of organization and facil-
ities, the schedule for intramural basketball 
was brought to an abrupt and somewhat un-
satisfying conclusion this week That is now 
a dead issue. 
Father Quinn, in his first address to the 
student body, expressed his tie termination to 
provide for intramural sports. But the prob-
lem before him now, in his attempt to revivify 
varsity sports, is a large one. At present the 
supervision of an intramural league is an ad-
ditional burden which he does not rind himself 
able to assume as yet. 
But cannot the students provide lor a league 
of their own, under the beneficent wing of the 
athletic department? It would seem that they 
could—and do a bit better with baseball than 
with- basketball—if the demand is as energetic 
as it seems. We offer the following sugges-
tion for the organization: 
Let each of the organizations entering teams 
pay a registration fee—from two to five dol-
lars, depending on the number of clubs entered. 
This could be paid from the treasury of the 
organization supporting the team, or by small 
contributions from the player.- themselves, 
since they are the chief beneficiaries of the 
league. 
The money so raised could be used to buy 
materials, which, especially in the case of soft-
ball, need not be extensive, and to pay some 
student to draw up a schedule, officiate at the 
games and take care of protests 
Do you think this plan feasible'.' Have you 
a better plan? Are you willing to let intra-
mural baseball die because of lack of initiative 
on your part.' 
SPEAK NOW, OR — 
Whether he realizes it or not, the college 
student is looked upon by the world at large 
as someont apart. He has not ye! acquired the 
venerable prestige accorded 1 he established 
professional man, nor is he any longer an irre-
sponsible schoolboy. The ronjjjnon concept 
holds him as one who is devoting time to an 
earnest study of and preparation for life. His 
judgments are supposed to be the results of 
careful, penetrating observation. In this light 
they will be regarded. 
The current Cowl poll is intended to fur-
nish a reliable expression of the student mind 
here. Seeking only to present the truths and 
maintaining absolute impartiality in the publi-
cation of the facts, we shall have a definite and 
exact declaration of P. C. student opinion. 
No effort is being spared to make the circu-
lation of the ballot complete and its tabulation 
accurate. We simply ask your cooperation. 
We want you to tell us what you think, not 
only of the political situation, or of the proba-
bility of world war, but of The Cowl itself. 
This is your paper. Tell us what you want and 
how you want it. 
Speak now! 
Collegiate Review 
A course c o n c e n t r a t i n g on the l i f e , t imes a n d p r i n 
c ip l e s of A b r a h a m L i n c o l n is be ing p l a n n e d b y L i n c o l 
M e m o r i a l U n i v e r s i t y . 
A p r i z e of S100 is b e i n g offered P r i n c e t o n under 
graduates for a n e w T i g e r f o o t b a l l song. 
J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y has adopted a n e w p o l i c 
of l i m i t i n g the n u m b e r of undergradua tes e n r o l l e d 
S y r a c u s e U n i v e r s i t y has a new course for thos 
w h o f a i l 
E x p e r t s es t imate there are 4 0i 10.000 you ths be twee 
17 a n d 24 u n e m p l o y e d 
In the last s i x - m o n t h pe r iod P r i n c e t o n U n i v e r s i t 
has r e c e i v e d gifts t o t aUing $1,066,805. 
T h e U n i v e r s i t y of W a s h i n g t o n has r e c e i v e d a W P i 
grant of $140,730 to " i m p r o v e r ec rea t iona l f ac i l i t i e s 
S t P a u l . M i n n . cour t s a n d cha r i t ab le i n s t i t u t ion 
w i l l se rve as the l abo ra to ry for C o l l e g e of St . Ttaoma 
soc io logy s tudents 
T h e U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a has i n s t i t u t ed a net 
course caUed "Pub l i c O p i n i o n a n d P r o p a g a n d a . " 
T h e to ta l cost p e r y e a r for t u i t i on , r o o m a n d b o a r 
at H a r d i n g C o l l e g e is but $200. 
C o m m o n w e a l t h C o l l e g e has no p a i d f acu l ty . 
A t the U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a at L o s A n g e l e 
7 846 students d r i v e to col lege d a i l y i n 4,654 cars. 
A l a rge r p r o p o r t i o n of the O g l e t h o r p e U n i v e r s i t : 
faculty- is i n "Who's W h o " t han any o the r col lege i i 
A m e r i c a 
J o h n D R o c k e f e l l e r w h o gave the U n i v e r s i t y o 
C h i c a g o m o r e than 34 m i l l i o n s , viatbsd that inst i tut ion 
o n l y t w i c e i n h is l i f e 
Uncle Peter Overlooks The Alumni 
N o t e : H o l l y w o o d . M a r . 25—Joe 
L y o n s w i l l c a r r y on for me aga in 
th i s w e e k I have m o v e d f r o m M y r n a 
L o y ' s to S n o w W h i t e ' s for the rest 
of the w e e k iso there! Pa t M o r r i s o n ) 
S i x of the d w a r f s c o n t r i b u t e d to the 
recent d o r m i t o r y c a m p a i g n , but D o p e y 
is just e n t e r i n g h is f r e shman y e a r 
at San t a C l a r a so is s a v i n g h is m o n e y 
for the j u n i o r p r o m See y o u soon, 
U n k i e Petee. 
T h e P r e s i d e n t Speaks 
A t the present t i m e we have 1255 
graduate a n d 2196 non-gradua te m e m -
bers i n the a l u m n i . B e t t e r than t w o -
th i rds of us res ide w i t h i n the c o n -
fines of this s m a l l State If th i s i sn ' t 
a suff ic ient n u m b e r to l ay the g r o u n d -
w o r k for a s t rong , coope ra t ive g roup , 
then w e ' l l n e v e r get g o i n g W e have 
h a d a r e v i v a l of g e n e r a l a l u m n i i n -
terest th i s year , bu t i t is n o t h i n g 
c o m p a r e d to wha t it s h o u l d be 
O u r first r e a l test of l o y a l t y came 
this y e a r w i t h the start of the d r i v e 
for funds for new b u i l d i n g s at the 
C o l l e g e C o n s i d e r i n g the t imes a n d 
the fact that there are m a n y jus t 
s t a r t ing v e r y ser ious phases of this 
game o f l i fe . 1 t h i n k that we d i d , i n 
spi te of wha t U P sa id , f a i r l y w e U . 
I feel that m a n y w h o w e r e u n c e r t a i n 
about g i v i n g w i l l be i n a bet ter pos i -
t i on to donate s o m e t h i n g b y A l u m n i 
D a y F o r the graduates , the d r i v e is 
s t i l l open, so don ' t be bashfu l about 
s w e l l i n g the a l u m n i fund 
1 Do M e a n Dues 
The c o l l e c t i o n of dues has a l w a y s 
been a shamefu l s i t ua t ion L a s t y e a r 
o n l y 120 p a i d dues out of a p p r o x i -
m a t e l y 3000 members . I n o ther words , 
24 out of 25 refused to pay the p a l t r y 
sum 'page F r e d L a n g t o n * of $1.00 
to h e l p def ray the expenses of a n 
o r g a n i z a t i o n of this size W h y i n o r -
d e r to send the o r d i n a r y announce -
ment of one soc i a l affair to a l l m e m -
bers costs a p p r o x i m a t e l y $50 by the 
cheapest postage rate a n d o n the 
cheapest s t a t ionery O u r dues i n the 
A s s o c i a t i o n o f A m e r i c a n C a t h o l i c C o l -
leges are $25 a n d o the r m i s c e l l a n e o u s 
expenses boost o u r n o r m a l ope ra t i ng 
costs far above the i n c o m e f r o m dues 
a n d the profi ts on soc ia l affairs T h i s 
is d i sg race fu l a n d shou ld be r e m e d i e d 
E l e c t i o n s 
T h e r e is no c l i q u e r u n n i n g this 
outf i t unless it consis ts of that same 
200 w h o a t t end e v e r y t h i n g a n d sup-
por t e v e r y m o v e we m a k e because 
they w a n t to do s o m e t h i n g for P . C . 
T h e e l ec t i on is f a i r e r than those of 
most a l u m n i associa t ions that are r u n 
b y n o m i n a t i n g commi t t ees . If y o u 
don ' t l i k e the m e n p l a c e d on the b a l -
lot b y the B o a r d of G o v e r n o r s , then 
there is p l e n t y of r o o m to w r i t e i n 
y o u r o w n cho ice 
L e t ' s be r ea l sports about this w h o l e 
t h i n g So far w e have h a d a good 
y e a r Y o u w h o read this c o l u m n can 
d o P . C , the A l u m n i A s s ' n a n d me 
a b ig f avor b y b e c o m i n g a c t i v e boost-
ers of a l l o u r ac t i v i t i e s for the rest 
of the year . L e t ' s start a m o v e m e n t 
that w i l l m a k e this 15th A n n i v e r s a r y 
Y e a r the b e g i n n i n g of a p o w e r f u l 
a l u m n i assoc ia t ion that w i l l be a fac-
to r i n e v e r y c o m m u n i t y where we 
find a P r o v i d e n c e C o l l e g e m a n 
M a n y t h a n k s to U n c l e Pe te r . 
Joe L y o n s . '31. 
P r e s i d e n t of the P r o v i d e n c e CoUege 
A l u m n i A s s o c i a t i o n 
Quotable Quotes 
' B y A s s o c i a t e d C o l l e g i a t e P r e s s i 
T o d a y a school is made k n o w n by 
its a t h l e t i c teams E v e n i n ou r o w n 
t i m e w e have seen great u n i v e r s i t i e s 
g r o w as the resu l t of successful a th -
l e t i c teams T h i s is the c o n d i t i o n e x -
i s t ing today, a n d a wise school w i l l 
t ake advan tage of i t ." T h e u l t r a - p r a c -
t i c a l e d i t o r of the S t . T h o m a s C o l l e g e 
A q u i n a s be l i eves i n m a k i n g bay w h i l e 
the a th le t i c stars sh ine 
S tuden t s w h o fee l the need of us-
i n g s o m e t h i n g to k e e p t h e m a w a k e 
so they m a y s tudy d u r i n g the e x a m -
i n a t i o n p e r i o d w o u l d do w e l l to re-
sort to the good o l d fashioned cup 
of b l a c k coffee at repea ted i n t e r v a l s . " 
U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a ' s D r R u t h E 
B o y n t o n w a r n s aga ins t use o f d r u g -
S t imulan t s f o r m i d n i g h t - o i l burners . 
" M a n is no l o n g e r a p e r s o n a l i t y 
bu t a c i v i l w a r . T h e r e is a l w a y s a 
conf l i c t w i t h i n h i m , be tween his a n i -
m a l her i tage a n d h is s p i r i t u a l h e r i -
tage." D r W i l l i a m A E d d y . P re s iden t 
of H o b a r t a n d W i l l i a m S m i t h Co l l ege , 
descr ibes the I n d i v i d u a l of 1938 
HEAVY EXAM WEIGHT 
LOSS FOR STUDENTS NOTED 
Studen t s o f P r o v i d e n c e C o l l e g e p a i d 
for t h e i r c r a m m i n g i n the last e x a m -
ina t ions w i t h a loss of 2004 pounds 
i n we igh t , i t is e s t ima ted b y the B u -
r e a u o f E d u c a t i o n a l S u r v e y s . N e w 
Y o r k C i t y . 
T h e B u r e a u a r r i v e d at the figure 
b y m u l t i p l y i n g an average of two 
pounds w e i g h t loss r e p o r t e d b y a rep-
resen ta t ive g r o u p b y 90 percent of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s tudents w h o en-
gaged i n i n t e n s i v e s tudy before a n d 
d u r i n g e x a m i n a t i o n per iods . 
REPORTERS 
Albert A. Paina. '38 
William Thompson. '38 
Daniel F. Murphy, '39 
Eugene J. McElroy, '39 
Harold Pivnick, '39 
Joseph Byron, '40 
Harold Rich. '41 
Thomas McBrien, '41 
Francis X. McCarthy. '41 
James R. McGowan, '41 
Charles E. Sweeney. '41 
Martin Orzeck. '41 
Milton Krevolin. '41 
Irving; Jacobson, '41 
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Spring Brings Chug-Chug of John 
Donnelly's All-Powerful Tractor 
Monster Breathes Clouds On 
Wary Students and Profs 
In Its Path 
It's b ig . i t 's heavy , i t 's noisy . It 
careens about the campus s w e e p i n g 
a l l before i t . N o . i t is not H u g h D e -
vore ' s f o o t b a l l mach ine , but J o h n 
D o n n e l l y ' s f ou r -whee l ed , steel a n d 
r u b b e r monster . 
T h e c o m i n g of sweet s p r i n g t ime 
to P r o v i d e n c e Co l l ege a l w a y s means, 
besides a j ob for flag pole painters , 
a c l a s h be tween the sno r t ing t rac tor 
a n d l a b o r i n g professors, w h o must 
l ec ture w i t h w i n d o w s closed, w h i c h 
is i m p o s s i b l e because of the heat: o r 
w i t h w i n d o w s open, w h i c h is e q u a l l y 
imposs ib l e because of the noise w h i c h 
the m a c h i n e m a k e s as i t careens 
about the campus . 
S ta t i s t ics o n the c o n t r a p t i o n : It is 
a M c C o r m i c k D e e r i n g F a r m a l l t rac-
tor . O n l y four c y l i n d e r s m a k e a l l the 
noise t i t is not t rue that the boys 
leave the th ro t t l e open—there is no 
t h ro t t l e ) . O i l is pu t i n about three 
t imes a year . It is greased eve ry 
m o r n i n g , a n d a l l r epa i r w o r k is done 
at the C o l l e g e — V i n c e n t M a n c i n i is 
ch i e f mechan ic . T o p speed ( d o w n 
h i l l ) i s about 6 m i l e s p e r hour . It 
has a s tandard gear shift, no hand 
b r a k e a n d the c l u t c h a n d acce le ra to r 
w o r k f r o m the same p e d a l Ge t s about 
seven m i l e s to a ga l lon . 
Uses of the con t r ap t ion : C u t the 
grass, r a k e the l a w n , l e v e l the g round , 
p l o w snow, h a u l (the l i t l e red team) , 
p u l l out stones and s tumps a n d (?) 
take the best g i r l for a r i d e of a 
S u n d a y af ternoon. 
T h o m a s Izzi, i n the saddle at the 
t ime of T h e C o w l ' s inves t iga t ion , said . 
W i t h o u t this t rac tor we couldn ' t get 
a t h i n g done a round here." T o w h i c h 
the rest of M r . D o n n e l l y ' s c rew, "Joe" . 
" B e n n y " , " H e r b i e ' . a n d "John"—the 
"Best gang i n the c o u n t r y " — v o i c e d 
a fe rvent "Hear . H e a r " C e r t a i n u n -
named professors, however , are of the 
o p i n i o n that w i t h it, no th ing can be 
done a round here. 
C o n t r a r y to the impress ion of the 
m a j o r i t y o f undergraduates . r i d i n g 
th i s i r o n steed about is no fun. It 
r ocks a n d it jounces l i k e a m u l e on 
a spree, for its huge rear t i res do 
not r i de comfor t ab ly , even though 
they do cost about $80 per 
FR. GEORGES CONDEMNS 
MODERN MORAL CODES 
The R e v . I r v i n g A . Georges . O.P . , 
of the ph i lo sophy depar tment of the 
C o l l e g e , d iscussed " T h e M o d e r n E t h i -
c a l T e m p e r " at the m o n t h l y mee t ing 
of the Queen ' s Daugh te r s i n C a t h e d r a l 
H a l l Tuesday even ing . F a t h e r G e o r -
ges dec r i ed the re jec t ion of the T e n 
C o m m a n d m e n t s by the "u l t ra -mod-
e r n " a n d added that "a c y n i c a l d i s -
r ega rd of the Deca logue has never 
he lped anyone to the fu l l e r a n d r i c h e r 
l i f e . " 
F R E N C H C L U B 
The mee t ing of L a P l e i a d e . P r o v i -
dence C o l l e g e F r e n c h C l u b , w h i c h was 
to have been h e l d on Wednesday . 
M a r c h 23 has been postponed In -
stead, the society w i l l meet on next 
Wednesday . M a r c h 30 at 2 30 p .m . i n 
r o o m 22 
T I C K E T S FOR S H O W 
Students are requested b y R a y -
m o n d J . B a k e r "38, genera l bus i -
ness manager for " F r i a r A w a y , " to 
fu l f i l l p romises made last J a n u a r y 
for t ickets to the show. T i c k e t s 
are p r i c e d at $.75 and $ .50 a n d are 
on sale d a i l y in the Ro tunda or i n 
the band room M e m b e r s of the 
t i cke t commi t t ee are V i n c e n t T . 
A n i e l l o , 38. c h a i r m a n . W i l l i a m D o -
lan . '39. C h a r l e s M c C o n n e l l , 40. 
a n d W a l t e r B o y l e . '39. 
Model League Held 
At Mass. State 
A d e l e g a t i o n of ten s tudents f rom 
the In t e rna t iona l Re la t i ons U n i o n at-
tended the a n n u a l mee t ing o f the 
M o d e l L e a g u e o l Na t ions last F r i d a y 
and S a t u r d a y at Massachuset ts State 
C o l l e g e at A m h e r s t . N o r m a n J . 
C a r i g n a n . '39. also a m e m b e r of the 
I R U . represented P r o v i d e n c e C o l l e g e 
at a d i n n e r of the F o r e i g n P o l i c y 
A s s o c i a t i o n i n 1he P r o v i d e n c e B i l t -
m o r e H o t e l on F r i d a y e v e n i n g 
I n c l u d e d i n the g roup at the M o d e l 
L e a g u e were : T h o m a s W. D u r n i n , '38: 
F r a n c i s J . O ' R o u r k e . '38: J o h n C a r r . 
'38: J o h n J . S t ra t ton , '38; R o b e r t W 
M u r p h y . '38: V i n c e n t T . A n i e l l o . '38: 
D a n i e l J M a c A r t h u r , '40: M i c h a e l O 
J e n k i n s , '41: and M i l t o n K r e v o l i n . '41. 
Representa t ives f rom about t h i r t y 
o ther col leges were present 
T e n t a t i v e plans (or pane l d i scus -
sions w i t h Regis H o l y Cross . A m -
herst, and Mt. St. M a r y ' s Co l l eges 
w e r e announced last n ight by the 
R e v . P e t e r P. R e i l l y . O P . modera to r 
of the o r g a n i z a t i o n . 
S E E N O R H E A R D 
EUGENE J. M c E L R O Y , J r . '39 
Dear E d . In con fo rmi ty w i t h the 
accepted cus tom of w r i t i n g let ters to 
the edi tor . I am w r i t i n g this one that 
i n c l u d e s some that I have r ece ived 
d u r i n g the past week Some of them 
anomyous and others d i d not have 
any name s igned to them. B u t because 
they a re good, here they are 
The F i r s t : D e a r H e r d e r of the 
Scene. T h a t L e t t e r of Casey (on a 
b a t i M o h e r hit the n a i l on the head 
It first p r o v e d that the Co l l ege news-
paper w i l l p r i n t s igned let ters a n d 
second i t showed the school that some-
body, i f o n l y the F r i a r ' s C l u b , reads 
the ed i to r i a l s . B y way of suggest ion 
to the F r i a r ' s C l u b . I t h i n k that they 
s h o u l d t ry to p rov ide someth ing i n 
the w a y of enter ta inment . O the r or -
ganiza t ions i n other col leges have a 
c l u b whose m a i n con t r i bu t i on to the 
en te r t a inment of the col lege d u r i n g 
the y e a r is a fo rm of stunt n ight that 
bur lesques phases of col lege l i fe o r 
s luden t l i fe i n and a r o u n d the c o l -
lege T h e F r i a r ' s c lub . I k n o w , has 
e ther ac t iv i t i e s that are m o r e i m p o r -
tant, but after a l l this is o n l y a sug-
gest ion. 
A n o t h e r let ter advocated '.he p i \ i n g 
of jobs to dese rv ing athletes. The jobs 
advocated were to he lp the construc-
t ion of the new d o r m . T h e on ly t rou -
ble tha t we found w i t h the p l a n is 
that th ings w o u l d be i n a so r ry state 
of affairs i f G i g P a r i s e a u happened 
to f a l l off a scaffolding or i f the 
happiness t w i n s (Leo a n d B a r n i n i ) 
got lost i n b e h i n d a coup le of b r i cks . 
W e can a lmost hear J i m m y L e o shout-
ing f rom b e h i n d a b r i ck , " Y e s S i r , 
M r . C o a c h . " 
W e l l C o - e d s that's about a l l the 
let ters that I can afford to p r i n t 
this week Some of the others aren ' t 
fit to p r i n t any week. Some that I 
can't read and others that The S c o w l -
er c o u l d use. 
Y o u r s ' t i l a F r i a r F l i e s , 
A l E m b i c . 
Spor t Note : A d d I n t r a m u r a l sports 
. . . T h e Bus iness g roup of l u n c h box 
students that are t i r ed of p l a y i n g 
checkers have g i v e n P . C . a new game. 
It's T I P IT . T h e M c G o v e r n , B e r r i g a n , 
B r e c k l e , V o g e l a n d M c B r e e n C o . et a l . 
are supposedly the l ead ing exponents 
of the game. J o h n (Coffee?) C o n g -
don repor ted that last M o n d a y there 
were e ight games i n act ion, a n d I 
m e a n A C T I O N , at the same t ime. B y 
the w a y , as a Caff F l a s h . Joe Shea 
reports that there 's no story f r o m 
M i l l C i t y this week . N o news f r o m 
F a l l R i v e r is N E W S . 
C o r r i d o r Class ics : B e r n e y K e n n e y 
on " Z i p p e r s " . . . A r t h u r P i k e a d d i n g 
f lowery ( P i c k any f lower) touches on 
H e m m i n g w a y . , . T e d Rogers a n d 
h is one r e m a r k . . . I r v R o s s i a n d 
cookie duster are i n the race for 
t i t l e of Caf i te r ror . . . It 's a good 
th ing that J ack L e v y ' s g i r l f r i e n d 
has a f r i end for D o m k e . . .Ray B e l -
l i v e a u w o n d e r i n g about de p lace . . . 
O the r s on the road have forgot ten a l l 
about the rat races . . . There ' s no th ing 
new o n S p i n n l e r . but there 's a s tory 
on Deuse . 
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Snapped By The Cowl Cameraman At The Interracial Conference 
U p p e r l e f t — A scene at the "hear -
i n g " r e a d i n g left to r i g h t : C h a r l e s K . 
H o u s t o n , a t to rney for the A s s o c i a t i o n 
F o r the A d v a n c e m e n t of C o l o r e d P e o -
p l e ; M i s s L o u i s a B y l e s , D r . H u d s o n 
O l i v e r , D r . C h a r l e s W . W a r r e n a n d 
R e v . J o h n J . L a F a r g e , S . J . 
T o p cen te r—The R e v . J e r e m i a h T . 
F i t z g e r a l d . O . P . . we lcomes the de le -
gates. 
U p p e r R i g h t — A l the s tudent meet-
i n g : Joseph M c T i g u e . T h o m a s Sheehan 
a n d M i s s L o u i s e R a l p h . 
B o t t o m center — F a t h e r Hughes 
reads the " P r o v i d e n c e P r o n o u n c e -
m e n t " to the delegates. 
Interracial Conference Attracts 
400 Delegates to Harkins Hall 
( C o n t i n u e d f r o m Page 1) 
an a r t i f i c i a l r a the r t han a rea l d i s -
t i n c t i o n i n to the soc i a l o r d e r T h e 
good o r d e r of soc ie ty finds p r o s p e r i t y 
i n the h a r m o n y of g roups w i t h i n i t . " 
A s s i s t a n t judges at the h e a r i n g w e r e 
M i s s L o u i s a B y l e s a n d C h a r l e s N . 
W a r r e n T h e delegates w e r e w e l c o m e d 
to P r o v i d e n c e C o l l e g e b y R e v . J e r e -
m i a h T . F i t z g e r a l d , O .P . , v i c e - p r e s i -
dent. R e v . E d w a r d Hughes , O .P . , e d i -
tor of ' T h e T o r c h , " d i scussed the 
l i f e of B l e s s e d M a r t i n de Po r r e s . S o u t h 
A m e r i c a n N e g r o C h a r l e s K . H u n t o n 
was " p r o s e c u t i n g a t to rney ' ' at the 
h e a r i n g . 
C o n f e r e n c e H e r e i n F a l l 
T h e s tudent assoc ia t ion w i l l h o l d 
a conference at P r o v i d e n c e C o l l e g e 1 
next f a l l Off icers e lec ted were : R o b e r t 
C. H e a l e y . 39. P r o v i d e n c e Co l l ege , 
p res iden t : T h o m a s M c D o n a l d . '39, of 
B o s t o n C o l l e g e , v ice -p res iden t , a n d 
W i l l i a m R o c k . '37. of P r o v i d e n c e C o l -
lege, sec re ta ry - t reasure r . 
T h e confe rence was sponsored by 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e soc io logy de-
pa r tmen t a n d was d i r e c t e d b y R e v 
V i n c e n t C . Dore , O . P . . head of the 
depa r tmen t a n d R e v . W i l l i a m R. 
C l a r k . O . P , professor of soc io logy . 
T e x t of R e s o l u t i o n s 
T h e text of the r e so lu t ions passed 
S u n d a y was : 
W H E R E A S , we have p a r t i c i p a t e d i n 
a c a r e f u l p resen ta t ion of the p r o b l e m s 
n o w c o n f r o n t i n g the N e g r o in A m e r -
ica, i n the l i gh t of the p r i n c i p l e s a n d 
teachings of the E n c y c l i c a l o n the 
R e c o n s t r u c t i o n of the S o c i a l O r d e r 
• Q u a d r a g e s i m o A n n o > . a n d 
W H E R E A S , w e b e l i e v e that th i s is 
the first t i m e that such a confe rence 
has been h e l d to m a k e s u c h a p r e -
senta t ion , a n d 
W H E R E A S , as the r e su l t o f o u r | 
d e l i be r a t i ons , we have a r r i v e d at cer-1 
t a in def ini te conc lus ions , w h i c h w e 
b e l i e v e w i l l be of interest , p a r t i c u l a r l y 
to m a n y C a t h o l i c co l l ege s tudents 
th roughou t the c o u n t r y , 
T H E R E F O R E B E I T R E S O L V E D 
that w e c a l l the a t t en t ion of the C a t h -
o l i c co l l eg i ans of A m e r i c a to the f o l -
l o w i n g f ind ings a n d conc lus ions , to 
be k n o w n as the 
' P r o v i d e n c e P r o n o u n c e m e n t " 
1 W e are gra t i f ied at the ex t en t 
to w h i c h the E n c y c l i c a l a m p l y sup-
por ts the en t i r e C a t h o l i c Inter-
r a c i a l P r o g r a m 
2 A t the same t i m e we are deep ly 
impressed by the fact that the 
p o l i c i e s of the E n c y c l i c a l f u l l y ca r -
r i e d out w o u l d c o m p l e t e l y so lve 
the p r o b l e m s c o n f r o n t i n g the N e g r o 
i n A m e r i c a 
3. W e b e l i e v e a lso that no ac -
t ion can t r u l y be c a l l e d C a t h o l i c 
w h i c h exc ludes i n t e r r a c i a l j u s t i ce 
f r o m its p r o g r a m of ju s t i ce a n d 
c h a n t y i n h u m a n r e l a t i o n s h i p s . 
4 W e urge therefore that a l l 
C a t h o l i c co l l eg ians .should m a k e a 
t h o r o u g h s tudy of i n t e r r a c i a l j u s -
t ice i n the l i g h t of th i s great E n -
c y c l i c a l . 
5 W e fu r the r urge that C a t h o l i c 
co l l eg i ans s h o u l d insis t that the 
C a t h o l i c i n t e r r a c i a l p r o g r a m be i n -
c l u d e d i n e v e r y man i f e s t a t i on of 
s tudent C a t h o l i c A c t i o n w h i c h bears 
u p o n these p r i n c i p l e s of the E n -
c y c l i c a l . 
6 W e r e c o m m e n d l i k e w i s e that 
the i n d i v i d u a l c o n d u c t of e v e r y 
C a t h o l i c c o l l e g i a n s h o u l d set a n e x -
a m p l e i n the field of race re la t ions 
i n accordance w i t h the n a t u r a l l a w 
of jus t ice , the A m e r i c a n t r a d i t i o n 
of e q u a l i t y of o p p o r t u n i t y a n d the 
D i v i n e p recep t of c h a r i t y t owards 
a l l m e n . 
B E I T F U R T H E R R E S O L V E D that 
a c o p y of these reso lu t ions be sent 
to the ed i to rs of the s tudent p e r i o d i -
cats i n o u r C a t h o l i c co l leges . 
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S P O R T S 
JUST BETWEEN 
US 
I. S. S I P E R S T E I N 
O N T H E U P G R A D E 
S p r i n g is here. A n d w i t h ttie ad-
vent o f ano the r baseba l l season L i t t l e 
R h o d y ' s spor ts fans have focused the i r 
a t ten t ion on P r o v i d e n c e C o l l e g e where 
A r t i e Q u i r k , f o r m e r F r i a r p i t c h i n g 
ace, w i l l be m a k i n g h is debut as head 
d i a m o n d men to r . 
' W h a t Is the ou t l ook for the c o m -
i n g season? W h a t are the F r i a r s ' 
chances o f r e g a i n i n g the top pos i t i on 
i n the co l l eg ia t e baseba l l k i n g d o m , 
a spot they h e l d unde r the la te J a c k 
F l y n n ? " 
These are the two quest ions b e i n g 
a s k e d b y p r a c t i c a l l y a l l P r o v i d e n c e 
C o l l e g e suppor ters . A n d at this stage 
of the g a m e i t is a n y t h i n g but a 
s i m p l e task to re spond to these que r -
ies w i t h a def ini te a n d ce r t a in answer , 
for m a n y unexpec ted a n d u n w e l c o m e d 
th ings m a y o c c u r to m a r the sea-
H o w e v e r , w e ' l l h a z a r d a guess as to 
the prospec ts for the c o m i n g season 
b y a n s w e r i n g the above quest ions. 
If w e ' r e w r o n g , it w o n ' t be the first 
t ime. Never the less , here 's how i t l ooks 
to us. 
T h e ou t l ook for the c o m i n g season 
is v e r y good a n d the S m i t h H i l l e r s ' 
chances o f r e g a i n i n g the p r o m i n e n t 
spot they once m a i n t a i n e d i n c o l -
leg ia te b a s e b a l l c i r c les is bet ter than 
average as C o a c h A r t i e Q u i r k takes 
c o m m a n d of a w e l l for t i f ied F r i a r 
n ine . W i t h a handsome c rop of vet-
e rans for in f i e ld a n d out f ie ld pos i -
t ions a n d the r e c e i v i n g depar tment , 
the one b i g ques t ion m a r k is the 
p i t c h i n g staff. 
N o t that the re is any ques t ion about 
the weakness of the m o u n d corps, for 
the s t r eng th o r weakness of this pa r -
t i c u l a r d e p a r t m e n t is an u n k n o w n 
q u a n t i t y a n d w i l l r e m a i n as such u n -
t i l i t is tested u n d e r fire. P o t e n t i a l l y 
the t w i r l i n g staff is p r o b a b l y one of 
the s trongest P r o v i d e n c e has had for 
q u i t e some t ime . 
I n P a u l R y a n , J i m P a d d e n , a m b i -
dex te rous T o n y Scavat to , V i c L y n c h , 
Joe K w a s n i e w s k i , J i m Beg ley , a n d 
P a u l Sweeney , C o a c h Q u i r k has a 
g r o u p o f h i g h l y p r o m i s i n g m o u n d 
men . U p o n th i s g r o u p rests the ma jo r 
share of the success o r f a i l u r e of the 
c o m i n g season, p r o v i d i n g the r e m a i n -
d e r of the n i n e reaches expecta t ions 
i n i t s fielding a n d h i t t i n g . 
If the t w i r l e r s come th rough , y o u 
can coun t upon C a p t a i n J o h n " W i n k ' ' 
C r o w l e y a n d his mates e n j o y i n g a suc-
cess fu l season and m a k i n g impor t an t 
s t r ides f o r w a r d i n co l leg ia te baseba l l 
c i r c l es . 
A n d w e t h i n k C o a c h A r t i e Q u i r k ' s 
p i t che r s w i l l p roduce . P a u l R y a n is 
due f o r a good year ; V i c L y n c h ' s 
a r m appears to be O . K . , and that 
sophomore qu in te t of Scavat to , K w a s -
n i e w s k i , P a d d e n , S w e e n e y a n d B e g -
ley l ooks m i g h t y good. 
Y e s , we fee l ce r t a in that the F r i a r 
baseba l l for tunes are def in i te ly on 
the upgrade. 
A L L - R H O D E I S L A N D F I V E 
A n o t h e r b a s k e t b a l l season has faded 
f r o m the p i c t u r e a n d the sports s c r i b -
b le rs a r e t o p p i n g off the hect ic sea-
son b y se l ec t i ng the i r " A l l " teams. 
K e e p i n g i n step w i t h ou r compat r io t s 
w e p u b l i s h ou r A l l - R h o d e I s l a nd q u i n -
tet. 
A t the fo rwards we p lace N e w E n g -
land ' s l e a d i n g score rs—Chet J a w o r s k i 
a n d E d T a s h j i a n of State; i n the 
p i v o t b e r t h — H a r r y P l a t t of B r o w n , 
a n d i n the b a c k c o u r t — M o r r y F a b r i -
cant of State, a n d Joe K w a s n i e w s k i of 
P r o v i d e n c e . 
T h i s aggrega t ion possesses speed, 
endurance , defens ive a n d offensive 
a b i l i t y . A g r o u p of classy cagers, we 
b e l i e v e it c o u l d h o l d i t s o w n w i t h any 
five In the Eas t . 
H O L D I T ! 
Joseph W. ( A r c h i e ) A r s e n a u l t , 
famous for his angle shots i n the 
P r o v i d e n c e J o u r n a l , gets a new an -
gle o n C a p t a i n J o h n ( W i n k ) C r o w -
ley a n d C o a c h A r t i e Q u i r k on first 
day of baseba l l p rac t i ce . 
Friar Court Men 
Pick "All" Five 
R. I. State and Brown Place 
One Man Each on Bas-
ketball Team 
R h o d e Is land State a n d B r o w n each 
p laced one m a n on the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e A l l - O p p o n e n t ba ske tba l l team. 
T h e qu in te t was selected on the basis 
of the consensus of the F r i a r cour t 
men . P l a y e r s were chosen o n l y o n 
t h e i r p l a y against P r o v i d e n c e . 
J i m M o n t g o m e r y of V i l l a n o v a , c e n -
ter, was the o n l y unan imous se lec t ion. 
R a t e d as one of the finest p i v o t m e n 
i n the East , he was p i c k e d as the 
most ou t s t and ing p l a y e r to face the 
locals a l l year . 
The team fo l lows : 
P U y e r P o s i t i o n Co l l eges 
J a w o r s k i . f o r w a r d R . I. State 
P la t t , f o r w a r d B r o w n 
M o n t g o m e r y , center V i l l a n o v a 
F l i e g e l . g u a r d C . C . N . Y . 
B u s h , gua rd St . John 's 
H o n o r a b l e M e n t i o n — F a b r i c a n t , 
C a p r i e l i a n , a n d Tash j i an , State; D u z -
m i n s k i , V i l l a n o v a ; J a c k s o n and P h i l -
l ips , S p r i n g f i e l d ; M a c L e o d a n d T h o m a s 
D a r t m o u t h ; G o l d s t e i n , C . C . N . Y . ; P e r -
n i c k , L o w e l l T e c h , and M c K e e v e r , St . John's. 
Friar Five Scores 
724 Against 770 
P r o v . O p p . 
ft C o n n e c t i c u t State M 
60 A s s u m p t i o n Co l l ege 31 
42 St . A n s e l m ' s U 
28 D a r t m o u t h 39 
41 R h o d e Is land State 52 
32 S p r i n g f i e l d 52 
41 Y a l e S I 
M St . A n s e l m ' s S t 
lit S p r i n g f i e l d 53 
VI St . John ' s 47 
33 C . C . N . Y. 47 
41 S t roudsbu rg 40 
33 V i l l a n o v a 50 
59 R h o d e I s l and State 85 
61 L o w e l l T e x t i l e 40 
31 S t . Augus t ine ' s 30 
57 B r o w n 55 
124 To ta l s 770 
Guzman Cagers 
Down Frosh; 
Hold Crown 
Ray Collins Stars as Brown-
Men Stave Off Frosh Rally; 
W i n 22-20 
S t a v i n g off a last pe r iod r a l l y the 
G u z m a n H a l l cagers d i s p l a y e d some 
of t he i r best b r a n d of baske tba l l to 
re ta in the i n t r a m u r a l baske tba l l c h a m -
p ionsh ip b y defeat ing the aggressive 
F r e s h m e n quinte t , 22-20. in a rough 
a n d c lose ly p l a y e d contest 
A h i g h sco r ing record for the league 
was set by the Sophomores w h o gar-
nered a to ta l o f 68 poin ts w h i l e h o l d -
i n g the C o w l aggregat ion to 20 m a r k -
ers. I n the o the r two games, the 
J u n i o r s scored 14 poin ts i n the sec-
ond h a l f to edge the Seniors , 20-25. 
a n d the F r i a r s C l u b scored a one 
s ided 33-23 v i c t o r y ove r the C a m p u s 
C l u b five 
The teams gave ev idence of the i n -
terest i n the league and thei r deter-
m i n a t i o n to es tab l i sh a c h a m p i o n by 
c l e a r i n g the a u d i t o r i u m and pu t t ing 
up the baskets i n record t ime before 
c o m m e n c i n g hosti l i t 
P a c e d by R a y C o l l i n s , league l ead-
i n g scorer. Mal B r o w n ' s G u z m a n five 
ou tscored the F r o s h by a mere two 
poin ts i n a t h r i l l i n g battle. T h e w i n -
ners led 12-10 a t h. i l t t ime a n d as-
su m ed an 18-12 lead before the F r e s h -
m e n staged a b--l r a l l y w h i c h 
fe l l shor t b y one oasket K e e n a n 
paced the losers with seven points . 
F I N A L I N T R A M U R A L 
B A S K E T B A L L 
L E A G U E S T A N D I N G 
W o n Los t A v e . 
G u z m a n H a l l , . . . I 0 1.0001 
F r e s h m e n . . 4 1 .800 
C a m p u s C l u b 2 3 .400 
F r i a r s C l u b Z 3 .400 
J u n i o r s . . . 2 1 .400 
Sen io r s . I 3 .400 
Sophomores . 2 3 .400 
C o w l . . . . 1 4 .800 
L E A D I N G S C O R E R S 
G . F . T t l . 
C o l l i n s . G u z m a n . . . 2 2 5 49 
L a c e y , Sophomores 23 1 47 
F a r r e l l . G u z m a n . . . 17 6 40 
F i s c h e r . S e n i o r . . 1 5 4 34 
H o l d r e d g e . C a m p u s . . 15 4 34 
Car t e r , C a m p o s 14 2 30 
G a r d n e r . F r e s h m e n 13 3 29 
M a r r J u n i o r s . . 12 4 28 
G a y n o r . Sophomores 14 0 28 
D u r n i n . Seniors 12 3 27 
Hodson . C a m p u s 11 5 27 
K e e n a n . F r e s h m e n . . 13 1 27 
M c D o n a l d , J u n i o r s 13 1 27 
Oates. F r i a r s 13 1 2 1 
O t ' Z M \ S H A L L . <•'-'• 
O F Tot a l 
Collins.. I f 1 1 1 
Kane'*, , : • ! J I 
Dering 
Dittoe. r.f. . ..0 » 
Farrel l , c I " • 
O'Connell . e. ... • • • 2 ! . 
Dolan, I K • - * n * 
Molinaki , i s . . J 'J 
Jurasko, r K - " 0 1 
Jordan, r i » N J J 
Totals . . • • » I *-
F R E S H M E N ( M l 
G F Tolu l 
Keenan, l.t 1 1 7 
Crouchley Lf. . . . " •> " 
Reynolds, r.f 1 3 5 
Storey, c I * * 
Gardner, I g 1 0 2 
Barry, r.g I 0 2 
Totala T 6 10 
Football Candidates 
Continue Practice 
First Scrimmages Reveal Faults 
of Friar Footballers 
W i t h the basebal l squad m o v i n g 
outdoors for its d a i l y d r i l l s on H e n -
d r i c k e n F i e l d , those candidates w h o 
are d o u b l i n g up in both sports have 
some s t renuous w o r k ahead of them 
These m e n prac t ice baseba l l u n t i l 
about 4 o r 4:30 p. m. F i n i s h i n g the i r 
d i a m o n d d r i l l s , they repor t to head 
C o a c h H u g h D e v o r e i n g r i d togs for 
a foo tba l l w o r k o u t . 
Las t F r i d a y ' s s c r immage revea led 
m a n y rough spots that must be i roned 
out before the F r i a r s w i l l be able to 
m a k e a presentable appearance next 
f a l l . H o w e v e r , j u d g i n g b y the p rog-
ress made thus far a n d the w i l l i n g -
ness a n d enthus iasm of the players , 
a l l of these shor tcomings are expected 
to be e l i m i n a t e d b y the t ime the next 
g r i d i r o n c a m p a i g n ro l l s a round 
Baseball Nine 
Enters Final 
Drill Stages 
Stiff Battles Are Taking Place 
For Positions On Friar 
Team 
W i t h weather condi t ions idea l for 
basebal l p r e v a i l i n g , p rac t ice sessions 
have been conducted each afternoon 
d u r i n g the past week for the ent i re 
va r s i ty squad a n d the F r e s h m e n p i t c h -
i n g candidates. The first f o r m a l 
s c r immage w i l l take place t o m o r r o w 
be tween t w o teams p i c k e d b y C o a c h 
Q u i r k . 
T h u s far V i c L y n c h , Joe K w a s n i e w -
ski , P a u l R y a n , A n t h o n y Scava t to and 
J i m G r i f f i n have shown the fo rm e x -
pected of them and appear as the 
l i k e l y select ions for the p i t c h i n g staff. 
B i g E l t Deuse a n d B i l l S p i n n l e r are 
the l ead ing candidates for the ca tch -
i n g assignment . 
L e o F i scher , w h o he ld d o w n the first 
base pos i t ion last season, a n d N o e l 
D o y l e are ba t t l i ng for the i n i t i a l sack, 
w h i l e J o h n n y A y v a s i a n , shortstop on 
the '37 F r e s h m a n team, a n d V i n 
A h e r n have made exce l len t b ids for 
the shor ts top be r th 
C o m p e t i t i o n for the keys tone sack, 
however , is m u c h s t i f ler w i t h L e o 
P l o s k i , a shortstop on the '37 squad, 
be ing h a r d pressed by D o m M i n n i c u c -
c i a n d E d B a n a h a n and Luss i e r . D o -
nat B r u c h u . another sophomore, b y 
v i r t u e of h is heavy h i t t i n g is v e r y 
m u c h i n the r u n n i n g for the t h i r d 
base post a long w i t h B i l l M o g e w h o 
has had two yea r s of v a r s i t y e x p e r i -
ence. 
5 
S O P H O M O R E iSH) 
O. F Total 
Carroll . Lf B O W 
Gaynor. r .f 7 0 14 
Oates. c < 1 U 
Lacey 1 1 17 
Driscoll r.g 1 0 « 
Totala 11 2 SS 
C O W L (10) 
G. F , Total 
Siperstein. Lf 0 0 0 
McCarthy, r.r 2 0 4 
Murphy, r .f 0 0 0 
Paine, c 0 1 1 
Krevolin. l . ( 2 3 7 
Beaudro. I f 0 0 0 
Byron, r .g 1 0 4 
Rich, n t 0 1 
Totala B 4 111 
J l ' N I O R S <2Si 
G. F Total 
McDonald Lf 7 0 14 
Murphy, r.f t U t 
McQueeney, c 1 0 4 
Flynn. Ig 1 0 2 
Mart in , r .g 2 0 4 
ToTJtta . . IS U in 
S H N I O R S (25) 
G F Total 
Edmonds l.f 5 U 10 
Clifford, r.f t i l 
Sahadi c 0 1 1 
Durnin. I.g 4 0 1 
Massad r.g 1 1 1 
Totals 11 3 25 
F R I A R S C L U B (13) 
G. F Total 
Dickinson. i .f a it G 
Durnin. r .f 4 f I 
Oates. c J 0 I 
McQueeney. Lg 1 0 2 
Speckman r.g. S 1 It 
Totala i s 1 33 
C A M P U S C L U B (23* 
G. F , Total 
H o l d r e d g e l . f 4 1 
Dunn, r .f l 1 3 
Mahoney, c 0 0 0 
Martellino l.g § 0 I 
Hodson. r.g 2 1 5 
Totals 10 "3 13 
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J O H N D O N N E L L Y 
B A C K F R O M S O U T H 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
w i t h the oar B u t y o u s h o u l d have 
seen the one—" 
A n o t h e r h i g h l i g h t of the t r i p w a s 
the coup le ' s v i s i t to H i a l e a h P a r k , 
sou the rn h o m e of the p r a n c i n g p o n -
ies. M r D o n n e l l y sa id that he felt a 
l i t t l e flat af ter l e a v i n g the pa rk , a n d 
c a u s t i c a l l y r e m a r k e d . " Y o u can ' t w i n 
a n y m o n e y there, no s i r . It 's jus t a 
game to t ake y o u r m o n e y a w a y f r o m 
y o u . " H e sa id that the horses t he r e 
d i d n ' t l ook a n y d i f fe rent t h a n the 
ones at o u r o w n Nar r aganse t t T r a c k , 
o n l y t h e y c a r r i e d t h e i r t a i l s w i t h a 
l i t t l e m o r e poise. 
L y i n g o n the beach o c c u p i e d M r . 
D o n n e l l y ' s t i m e f o r the be t t e r p a r t 
of h i s stay, a n d i t w a s the re that he 
SC 0 WL 
w i t h 
F. Maurice 
S p i l l a n e . '40 
S p r i n g ' s the t h i n g to g i v e that z i n g 
a n d s w i n g to t h ings o n the w i n g , so 
le t m e b r i n g a n d s i n g to y o u of s p r i n g 
that ' s got tha t s w i n g . 
B i r d s a n d flowers, songs i n r h y m e , 
C h o c o l a t e sodas, l e m o n a n d l i m e . 
Z e p h y r s , odors , s k i e s of b lue , 
S p r i n g t i m e gree t ings f r o m me to y o u . 
L o v e ' s L a m e n t : W h y Is i t tha t 
e v e r y t i m e y o u t u r n a co rne r a n d 
someone f a l l s s m a c k in to y o u r a rms , 
i t has t o be e i t h e r a n o l d m a n or a 
p l u m p m a t r o n — n e v e r one o f those 
s y l p h - l i k e queens that m a k e y o u look 
t w i c e ? 
I n T h e M a n n e r of W i n c h e l l : T h e 
Z o n a - M a n t a l o s af fa i r i s as r emote as 
6 o ' c lock . She ' s changed he r l o c a l 
to the H U B . H e ' s l i k e the m a n los t 
i n the fog . S o r r y , I S P O K E a b o u t i t . 
S t i c k y L o v e : 
If y o u w e r e a l i t t l e b i t of f l ypape r . 
A n d I was a cute l i t t l e fly, 
I ' d e v e r be h o v e r i n g above y o u . 
A n d get s tuck o n y o u b y e a n d bye . 
S h o c k i n g E r r o r : A n e w s s to ry 
h a n d e d in to the ed i to r s abou t the 
e l e c t i o n o f a c e r t a i n f e l l o w to the 
c h a i r m a n s h i p o f a dance commi t t ee , 
c a r r i e d the f o l l o w i n g s ta tement , " J o h n 
D o e was e l ec t ed to the c h a i r b y a 
m a j o r i t y o f 20 vo l t s . " I f s a s inge tha t 
be w o u l d n ' t care for that . 
J U S T T O B R U S H U P o n o u r base-
b a l l we offer a l i s t of b a s e b a l l t e rms 
a n d t h e i r de f in i t ions to h e l p the n o v i c e 
p r e p a r e f o r the c o m i n g season. 
B A L L — W h a t l i t t l e c h i l d r e n do w h e n 
they don ' t get candy . 
G L O V E — W h a t a y o u n g man ' s f a n c y 
t u r n s to i n s p r i n g . 
B A T T E R — S h o u l d — a s , " Y o u ' d ba t ter 
do i t . " 
B A T B O Y — O n e w h o doesn ' t do w h a t 
h is m o t h e r says. 
S T R I K E — W h a t y o u si t d o w n at. 
F O U L — R e l a t i v e of a c h i c k e n . 
B A L K — N o i s e m a d e b y a d o g — A k i n d 
of beer . 
B A S E — R e c e p t a c l e f o r flowers. 
C A T C H E R — N o i s e m a d e sneez ing . 
F I E L D E R — O n e w h o g ives i n eas i ly . 
G R O U N D E R — A desp i ca b l e f e l l o w . 
B I N G L E — W h a t y o u r b l o o d does i n 
the s p r i n g . 
B L E A C H E R — A m a n w h o speaks f r o m 
a p u l p i t . 
B U N G L E — A s m a l l package . 
C U S H I O N — F r e n c h for p i g . 
C L O U T — A c l u m s y f e l l o w . 
C O A C H — A f o r m of teas ing . 
F O O Z L E — A s m a l l foo. 
F A N — S l a n g for $5.00. 
S L I D E — L i t t l e — a s , "It m a k e s s l i d e 
d i f ference ." 
F O U L T I P — I n f o r m a t i o n o n a cock 
fight. 
J U G G L E — A specie of l augh te r . 
L O B — P l a c e w h e r e r e sea rch is done 
M I T — A f a i r y ta le . 
P A S S — A nu i sance . 
R A L L Y — E n g l i s h for, "Is i t s o?" 
R E C E I V E R — O n e w h o t e l l s l i es . 
R O L L E R — O n e w h o w a n d e r s . 
S A C K — N o t f ee l i ng w e l l . 
S C O R E — V e r y m a d . 
S I Z Z L E R — O n e w h o is a l w a y s b o r -
r o w i n g c igare t tes a n d m o n e y . 
S L A B — T o close f o r c i b l y . 
S W A T — T o persp i re . 
G o o d m a n Inf luence: T h e latest 
dance c raze has e v e n i n v a d e d ou r 
v e h i c l e s of t r anspor t a t ion . T h e s ign 
o n the r e a r of t r o l l e y cars reads, 
• W a t c h the S W I N G of the ca r . " 
S k y H i g h : T h e pen thouse m o g u l s 
of N . Y . have just pa ten ted a s logan 
for t h e i r p r i v a t e use. T h e s logan: 
" R e i g n O n T h e R o o f . " 
O H ' T H A T N A Z I M A N ! G e r m a n y 
has b a r r e d " R E B E C C A of S u n n y b r o o k 
F a r m " f r o m a p p e a r i n g i n that c o u n -
t ry . E v i d e n t l y t hey haven ' t h e a r d the 
e x p r e s s i o n . " W h a t ' s i n a name." 
got that b e a u t i f u l m a h o g a n y co lo r 
that is the e n v y of the s choo l at 
present . E v e n t h o u g h be en joyed 
h i m s e l f i m m e n s e l y , he s a i d that he 
was g l a d to get b a c k n o r t h a n d get 
back i n t o harness aga in . R e a l i z i n g 
that he h a d said too m u c h a l ready , 
M r D o n n e l l y shooed off th i s r e p o r t e r 
w i t h h is n o w famous. "Git oot, g i t 
oot ," 
Father Dore Hits 
Birth Controllers 
T h e R e v . V i n c e n t C . D o r e . O .P . , o f 
the S o c i o l o g y d e p a r t m e n t of P r o v i -
dence C o l l e g e , u r g e d the accep tance 
of the " C a t h o l i c p r o g r a m of a l i v i n g 
wage a n d a soc i a l o r d e r pe rmea t ed 
w i t h ju s t i ce a n d c h a r i t y " i n p re fe r -
ence to the " s o c i a l l y degene ra t i ng a n d 
R I N G S O N D I S P L A Y 
T h e new s tandard P r o v i d e n c e 
C o l l e g e c lass r i n g w i l l be o n d i s -
p l a y i n the la rge p a r l o r i n H a r -
k i n s H a l l b e t w e e n the hour s of 
11 a .m. a n d 1 p .m. on the first 
three days of next w e e k O r d e r s 
f o r the r i n g w i l l be t aken b y a 
r ep resen ta t ive of the c o m p a n y at 
t ha i t ime, the R e v . I r v i n g A . 
Georges . O P . , a n n o u n c e d at the 
m e e t i n g of the J u n i o r C l a s s h e l d 
yes te rday . 
e c o n o m i c a l l y devas t a t ing p r o g r a m of 
b i r t h c o n t r o l " last W e d n e s d a y n igh t 
before the H o p e C o u n c i l of the 
K n i g h t s of C o l u m b u s at C o l u m b u s 
H a l l . 
C A R Y G R A N T ' S T R I A L S 
I N H E P B U R N O P U S 
W h e n an e m o t i o n a l , i m p e t u o u s he i r -
ess f a l l s i n l ove w i t h a s ta id profes-
sor of zoology it means T r o u b l e w i t h 
a c a p i t a l T for the professor, c o m -
p l i ca t i ons for t h e m both a n d comedy 
for thea t re patrons. 
A t least that 's the p romise of R K O 
R a d i o ' s c u r r e n t comedy. " B r i n g i n g 
U p B a b y . " w h i c h presents K a t h a r i n e 
H e p b u r n as the heiress, a n d C a r y 
G r a n t as the professor w h o becomes 
i n v o l v e d w i t h a l eopard , a c o u n t r y 
j a i l , a m a d search for a p r ice less foss i l 
and a m u l t i t u d e of o ther t r i a l s du r -
ing the course of the s tory . 
O t h e r notab les i n the cast i n c l u d e 
C h a r l i e R u g g l e s , M a y R o b s o n . B a r r y 
F i t z g e r a l d . W a l t e r C a t l e t t a n d F r i t z 
F e l d . 
